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はじめに
??・スピリチュアリティの?わる??、トラブ
ルが、さまざまな
??
で
??
されている。それら、
?
???? ?????、????での????、???
に
?
して、
???
を
?
む
??
による
???
、
?
??な ?は、すでに?しい。しかし、それら???の ?を、 ?かつ に する??はまだ ?していない。さまざ な﹁ ﹂は いに?するのが であり、そのからみ? が、???の?れた? になっていることも されている。??
が
??
すのは、このような
??
しがちな
︵しか
し
??
しきれない︶
??
・スピリチュアリティの
??
?
とその
???
を、 ﹁
??
︵
?
︶
?
﹂という
??
で
?
べ、それらの ? ?を らかにすることである。
?﹁?﹂の で、あれこれの??が??されて
???するのは、?の?にも?えやすく、 にその﹁ ﹂ ?に って されるプロセスもわかりやすい。ところが ぞれの﹁ ﹂の??に ま
らない?の??がかならずあって、??できないほどの?? になると、?の﹁?﹂を??せざるを?なくなる。
?﹁
??
︵
?
︶
?
﹂とそのからみ
?
いと
いう???な??を? することで、??・スピリチュアリティ の を?らすことが、される。
なお、とくに
??
する
??
がない
??
は、 ﹁
??
・
スピリチュアリティ﹂は﹁
??
﹂ 、 ﹁
??
︵
?
︶
?
﹂
は﹁???﹂で??し、??を ける。
1それぞれの 「法」 の射程
??
の
???
に
?
する
??
の
??
は、 ﹁
??
﹂が
﹁
??
﹂における
???
を
?
す
???
であるため、つ
ぎのような?つの??に??がある。
?つめ、? ?、????のものとして ??
?
、
???
その
?
の
???
の
????
、
????
、
?
?? ???に り、 ??な ? や の??? が? されている。 に された???
??を??に?えて、 ﹁??﹂?、 ﹁??﹂?な???、その? にあるヨーロッパ・キリスト? な???
と
??
する
I
S︵ ﹁イスラム
?
﹂ ︶
の
??
は、この
??である。
?つめ、????のものとして、??や????
による
???
の
??
がしばしば
?
こる。 ﹁
??
、
??、
??の??﹂という? ? は、 ?によってしばしば ?される。?に ﹁ ?﹂による??
︵
??、
??、ゲリラ、テロ︶
を
??
した﹁
??
﹂
がある。?
、 ﹁
??
﹂は、
?
︵
?
︶
??
の
?
つ
?
?﹁
?
﹂︵
????
など︶
に
?
れるが、
???
がか
なり ??なものであり、かつ? の??による﹁??
﹂
??
であった
??
、より
?
い
?
のレベルで
?
??が??されてい ことが い。
?つめ、??????のものとして、 ???に
よる??????、またその? は? による?の??や 、 の????が こってい 。??や? いによっては、 に れる??があっても、 ? ?は﹁ の ?﹂を に、 や??の??を むことがある。
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?つめ、????におけるものとして、???で
???、????なサブカルチャーにおける????、 ?、ハラスメントが、??で???をき
?
んでいる。 ﹁ハラスメント﹂は、
???
、
???
???か、あるいはスレスレのため???しにくく、??が した で はじめて﹁? ﹂ する。
このように
??
けするだけでも、 ﹁
??
﹂という
?
?、?の﹁ ﹂に?して するのか、というが?めて する。また?つめと つめの ?でこる? は、? よりも? において ?なことがあり、その
??
、 ﹁
??
﹂
??
としてだけ
??
すると、
??
な
??
の
??
︵
??
︶
が
??
に
?
ってしまう。?
?の ??に に? し、?? をケアするためには、?? の けとは?の、 ?なテーマ??が? になる。
??レベルで?えただけでも、 ﹁?﹂は﹁? ?﹂
﹁
??
の
?
﹂ ﹁
??
﹂ ﹁
??
﹂などと
??
される
???
なものから、
??
、
??
の﹁
???
﹂ 、
??
や
??
の
???、????の り め、それぞれの が?つ﹁ ﹂といった??の﹁ ﹂ まで、さまざまなものが
?
えられる。さらに、
????
︵
anthropic 
principle ︶
とは
?
いレベルの
????
があり、
??
に
?
いとはいえ
?? ?
︵
super-hum
an ︶
な
????
が
ある
1。とくに???というテーマ??をすることで、
そのような
??
レベル
︵それと﹁
??
の
??
﹂
??
に
ある
??
レベル︶
が
???
する。?
よりも、
???
は
??と??を? に?れており、テーマ??そのものが、
???
な
??
を
?
み
?
んでいるからである。こ
れら ことは、??? においてもちろん ?されてはいるが、 ?あまり されなかったポイントである。
2身心論それぞれの固有問題と合法性
???は、?くは??の﹁??と??﹂の??を
?
い、
???
には﹁
??
と
??
﹂ 、
?
きなスケールで
は﹁
??
と
???
︵
?
︶﹂といった
?
いもある。??
??より?〇の???の?の??では、ガイアという? ? の?? があり、さらに?〇の???の?の ?では、? という???とその ?といった? ? ?もある。 なくとも らかなのは、????にも、スケールを にする ? があるということである。
ロジャー・ペンローズは
???
で、 ﹁この
??
で
?
わねばならないスケール﹂ 、つまり
?〇の
????
の
スケールの?? の で、? が?めている ?を、﹁??スケール﹂と?んで、 ﹁こうした??の?なるスケールに?して、どのような ? があてはまのか？﹂と?いかけ る
2。
????と?????の???な??はもちろん、
その?の??スケールの???な も、 のを?えている。 が?みたいのは スケールに?して、それぞれの??? ? ?はどこまであり、どこから
??
、
??
になるのか、ス
ケールを??して?き?りする である。 が?
なる
??
には、
??
すべき
??
が
?
なってきて、
?
??を?じる??な??があるという、?? ことが?れられがちなため、そのような ? やあらゆる? ? な??が?こる。
???な??での???は、???、 、?
????の? をめぐるもので、 、?? などがキーワードとなる。 れをグロス・レベル
︵あるいはバイオ・レベル︶
の???と?ぼう。
この????から、?????のほうに??を?
していくと、ボディ・イメージという
?????
、ア
ストラル?、エーテル?、メンタル?といった?????によって??されるような、?? ????では されな ? なレベルが??される。これをサトル・レベル
︵あるいはサイコ・レベル︶
の??
?と?ぼう。
?に、スケールをやや?きくして、 ??のほ
うに??を?していくと、?? の??・ ?が??
となる
??
は、
??
︵マス︶
???、
????
?、 ???、? ?? など、いわば ????
によって
?
われている。??
となる﹁
?
﹂は、
?
さくは ?とい ? 、 ?? 、? から、?きくは? 、グローバル まで がる。これをマス・レベル
︵あるいはマクロ・レベル︶
の?
??と?ぼう。
????の??ではなく、??レベルの
を?きくしていくと、 ??、 ﹁ガイア﹂ 、とくに? が、 ? ?、? の から じられている。これをエコ・レベル
︵あるいはプラネタリ・
レベル︶
の???と?ぼう。
???
と
???
は、 ﹁
??
の
??
﹂といわれるよう
に、
??
と
??
は
??
が
?
てくる。 ﹁
??
と
??
﹂と
いった?????
の? ??が??され、??と
??の?? な が??される。 な??
では、 ﹁
?
﹂その
?
の
???????
で
?
られて
きたレベルであり これをミニマム・マクシマム・レベル
︵あるいはインフィニット・レベル︶
の
???
と?ぼう。
これら?レベルの???を??、??し、それぞ
れが?うべき﹁?﹂は か、それらはどうからみうか、と ?することで、 ?の ??の??を
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??もる??を?えたい
3。
?かい??は??の??として、??の??では、
﹁
???
﹂と﹁
????
﹂というテーマが、それぞれ
のレベルでは、どのような ???を?っているか、スケッチしておく。エコ・レベル
︵プラネタリ・レベ
ル︶
やミニマム・マクシマム・レベル
︵インフィニッ
ト・レベル︶
の
???
は、
??
・
??
のスケールがま
さに????を?えているため、ヒューマン・スケールは? になりやすい。とくに??の?り?え??が??すると、この??は?? し、 ヒューマニズムを
?
なう。 ﹁エコ・ファシズム﹂ ﹁アンチ・
ヒュ ﹂などと ばれるものが、これである。
グロス・レベル
︵バイオ・レベル︶
の
???
は、
?
もポピュラーな??と??の で、 ? 、???、?????な? が? され、??され、 ??になる が きい。 プロジェクト?でもあり、???な?? 、 ? の を??し、よい? のメカニズムと、 でそのプロセスで
??
される﹁
??
﹂ ﹁
??
﹂の
??
、
??
のた
めの??が ?されている である。
サトル・レベル
︵サイコ・レベル︶
は、
???
に
?
?されている、 ? を えた や ?を??に? たもので、 ?が? みをしていることから? されるように、 ?や がきい。 ﹁
???
する
︵
problem
atic, polem
ical ︶﹂とされる
??
でもあるが、
︵
??
︶
???
な
?
いを
?
い
??
に
??えつつ、? な ???、 は?
の﹁
????
﹂
??
、 ﹁シャーマニズム﹂
??
を
?
き?ぐ?で、 ?されることになる。 に の﹁??
﹂として、
???
、
???
その
?
の
??
に
?
す
る???、 ? ?が?えられる。
マス・レベル
︵マクロ・レベル︶
の
???
は、
??
????と?い?えられるように、???と??であり、 であげた ??の??にそのまま ?する。??の????の?つ、 ?の ???の??があり、それぞれの つ﹁ ?﹂がある。 な??
で﹁
????
︵
esprit de corps ︶﹂と
?
われるものは、
?の からは、それぞれの ?レベルの﹁ ﹂の??となる。??? された ﹂は、そ??にとって ? を ち ? の い ???を われる。かつ、? もその も、それぞれの
??
された
??
を
?
ち、つねに
??
︵
??、
?
?
︶
とせめぎ
?
うほどからみ
?
っているので、 ﹁
??
?のからみ い﹂というテーマ ?が ここで も?? になる。
展
　
望
それぞれの
??
の
??
は
?おびただ
しいが、 ﹁
??
・スピリ
チュアリティの???﹂を、??を? にして?することで、?? の 、 ?がされる。これはただ に??しているのではなく、??な?いかけそのものが、よい えを き?せるという
??
があるからである。
??
な
??
を、 ﹁
?
?・スピリチュアリティの?? ﹂を いかける?
として
?
き
?
すことで、
???
の
?
たな
??
が
?
えて
くる。
??
・スピリチュアリティが、
??
の
??
と
??
の??に、よい??を?たすような? を、 まかに??することで、 から??? にわたる、また? ?にわたるさまざま ?が ?してゆけば、 ?に しても、 に しても、よい?になるのではないだろうか。この を? と
して、?????の??を?めたい。
注
1?
アーノルド・トインビー﹃
??
の
??
﹄
????
﹁
??
における
??
と
??
﹂
????。 ﹁
???
﹂と
はおもに
????
に
?
する
??
であり、
??
から
?
い
??、 ﹁
????
﹂と
??
するのが、
??
を
?
け
るのに
??
である。 ﹁
??︵
?
︶
?
﹂という
??
は、
この??を?む??を?めたものである。
2?
ロジャー・ペンローズ、
?????
﹃
?
は
??
で
?
れるか
︱
21????
の
?
むべき
?
をさぐる﹄
??
?、
?????、
??
～
???︵
??
The Large, the 
Small and the H
uman M
ind の
??
は﹃
??
・
??
・
??
の
?
﹄ ︶ 。この
?
いを、 ﹁
??
の
?
なるスケールに
?
して、どのような
???
が
?
てはまるのか？﹂と
?
い?えると、 が?えてみたい ?の? なる。
3?
??
・
??
・
??
の
?
という
???
は、
????
や
ニューサイエンスで
?
まれる
????
である。たと
えば、ベルクソン
??
の
???
ジャン・ギドンと、
?????
ボクダノフ
??
の
??
は、そのような
??
である。ジャン・ギドン、グリシュカ・ボクダ
ノフ、イゴール・ボクダノフ
???
﹃
?
と
?
?
︱
????に?かって﹄???、?????。
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